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1. BOOKS AjVD 71RAjVSLATIOJVS:
Lu Hsun : THE SELEC7-:IOA"S 1. tr. by Editor of the Lu Hsun Selections.
       Peking, 1956.
Chi Yiu: A New Shipyard on the whangpoo. (How Life Unfolds) CL
       1956, 3, pp. 190-196.
Chu Su-Chen: Fifteen Strings of Cash. (A kunchu Opera) tr. by Yang
       Hsien-yi and Gladys Yang. IIIustrations by Yeh Chien-yu. CL
       1956, 4, pp. 132-180.
Ho Chang-chun: Fa-Hsien's Pilgrimage to Buddhist Countries. CL 1956,
       3, pp. 149-152. '
Hsi Yang: Old Sung Goes to Town: tr. by Tang Sheng. CL 1956, 4, pp.
       65-81.
Hung, William (tr & annot): Three of Ch`ien Ta-hsin's poems on Ytian
       History. HJAS XIX-lf2, June 1956, pp. 1-32.
Kao Hsiao-sheng: Breaking off the Engagement. tr. by Tso Cheng. CL
       1956, 4, pp. 82-93.
Ling Yung-ning: I Rejoice and I Sing. tr. by Yuan Ko-chia. CL 1956.
       3, pp.
      9-11.
Liu Chen: Me and Little Yang. tr. by Sidney Shapiro. CL 1956, 4, pp.
       43-64.
Lu Hsun: The Fair of the Five Fierce Gods. Wu Chang, or Life-is-
       Transient. Mr. Fujino. The Hanging Woman. (Reminiscence) CL
       1956, 3, pp. 101-120.
- -: Tomorrow. Soap. The Divorce. The Flight to the Moon. tr. by
       Yang Hsien-yi and Gladys Yang. CL 1956, 4, pp. 3-32.
Shu Hsiao-ping: Happiness Grows on New Soil. (How Life Unfolds) CL
       1956, 3, pp. 196-202.
Wang An-Yu: Ten Apple Trees. (How Life Unfolds) CL 1956, 3, pp.
       i82-190.
Yang Shuo: A Thousand Miles of Lovely Land. tr. by Yuan Ko-chia.
       CL 1956, 3, pp. 12--100.
2 ARTICLES:
AieEceeB, B. M.: O pom pyccrcoft KuTafiqTzKll XIX B. B. ueEczRorpacozM.
       (19tth$Estpawt'eetrtSb'tzi]L6 =r s'i7-mspa..,cDtt'geJizi - )vN"c) KCZB XVIII.
       1956, cTp. 79-83.
Chou Yang: Building a Socialist Literature. CL 1956, 4, pp. 198--222.
ZyMaH, LI. M.: JKM3Hb ll aefiTelbHocTb CEiMa IIsHfi. (ff,eerecDtsE2 fi;d'p)
       (2100 JeT co mH poxileHzA) CoBeT. BocT. 1956, 4, cTp. 90-100.
Eichhorn, W.: Eine Erzahlung aus dem Wen-chien hou-lu. (eenNen)
       Oriens Extremes II-2, Dez. 1955, ss. 169-174.
Fang, Achilles: From Imagism to Whitmanism in RecentChinese Poetry;
       A Search for Poetics that Failed. Indiana University Conference on'
       Oriental-Western Literar) Relations. I955. pp. 177-•189.
ÅëeAopeHKo, H. T.: O TBopgecTBeAfi I[ima. (3tfcDthiS"trcv[)VN"()eoBeT. BocT.


















       1956, 3, cTp. 76--90.
ÅëHmMaH, O. JI.: Z3 "Z3pegeHllfi" llH IIIaH-"HE. (4mawa"reas" thÅr6) CoBeT.
       BocT. 1956, `lr, cTp. 111-117.
Feifel, Eugene : The Marriage of Po ChU-i's Parents. MS XV- 2,1956, pp.
       344H355.
Feng Hsueh-feng: The Trail Blazed by Lu Hsun. CL l956, 4, pp. 33-42.
Franke, H.: Bemerkungen zum Problem der Struktur der chinesischen
       Schriftsprache. Oriens Extremus II-2, Dez. 1955, SS. 135-l41.
I'aiblleB, Z. H.: K "llpoertTy (I)oHeTllgecrcoro ai(l)aBma KgTaieicKoro s3NKa.
        ("Ftiavge.CDgeeeq.i,ts77le7 7 -r pt b#" trc..] -!r-C) CoBeT. BocT. 1956,
       3, cTp. 104-I08.
Kaltenmark, M. : La Litt6rature Song. Bart de ta Chine des Song, Paris, 1956.
Lifton, Robert J. : Thought R'eform of Chinese Intellectuals-A Psychia-
       tric Evaluation. JAS XVI-1, 1956, pp. 75-88.
Liu Wu-chi: Chinese Literature in Translation. Indiana Universit) Confe-
       rence on Oriental-Western Literar" Retations 1955, pp. 224230.
Mao Tun: The Key Problems in Art and Literature. CL 1956, 4, pp.
       223-228.
Mei, Y. P.: Man and Nature in Chinese Philosophy. Man and Nature
       in Chinese Literature. Indiana Universit" Conference on Oriental-Wes-
       tern Literar7 Retations 1955, pp. 151-173.
Mills, Harriet C. Language Reform inChina, Some Recent Developments.
       FEQ XV-4, 1956, pp. 517-560.
Ruhlmann, R.: Les jeux et le theatre au temps des Song. Cart de la
       chine des Song. Paris, 1956.
Scoti, N. C.: A Phonological Analysis of the Szechuanese Monosyllable.
       BSOAS XVIII-3, 1956, pp. 556-560.
 Shirakawa Shizuka: The Collected Treatises on the "Ch'u-tz'u." 7-he 7aPan
       Science and Review, Literature, Philosoph" and Histor] VIII, Dec. 1956.
 UmezuJiro: Pien and Pien-Wen. The 7apan Science Review, Literature,
       PhilosoPh7 and History VIII, Dec. 1956.
 Y Dva-gmaH(nEE*): IIzchMeHHocTb llollglsHa 6E[Th npHonpelleleHHNx ycloBua/
       pefpopMzpoBaHa. (3Z CitXFdoX-fa o"X{ecA v= ee L "( cta :IE 3 2x 6 .Åq g 'C- to
        6) CoBer. BocT. 1956, 1, cTp. 67-76.
 Whitaker, K P. K. : Some Notes on the Background and Date of Tsaur
       Jyr's Poem on the Three Good Courtiers errer=R,'G-tai BSOAS XVIII-
        2, 1956, pp. 303-311. '
 Yi-Tsi Mei: Tradition and Experiment in Modern Chinese Literature.
        Indiana Universit7 Conference on Oriental- Western Literar7 Relations
        1955, pp. 107-121.
 3. REVIEWS:
 Benoit, Hubert: The Supreme Doctrine: Psychological Studies in Zen
        Thought. New York 1955, Rev. by Sam Houston Brock. FEQ XV
        -4, 1956, pp. 631-632.
•Bishop, John Lyman: The Colloquial Short Story in China: A Study of
        San-Yen Collections. Harvard-Yenching Inst. Studies XIV. Cam-
        bridge, Mass. 1956, Rev. by Birch Cyrill. JAS XVI-1, 1956, pp.
                                             ,
                            -31-
       127-128.
Borowitz, Albert: Fiction in Communist China 1949-1953. Center for
       International Studies, Mass. Institute of Techonology, 1954, Rev.
       by Chih-tsing Hsia. FEQ XV-4, 1956, pp. 586-591.
Bowers, Faubion: Theatre in the East:A Survey of Asian Dance and
      ' Drama. New York, 1956, Rev. by Earle Ernst. JAS xvi-1, 1956,
       pp. 114-115.
Chang, H. C.: Allegoryand Courtesy in Spenser: a Chinese View. Edin-
       burgh Univ. Press., 1955. Rev. by Liu, J. J.-Y. JRAS 1956-1/2,
        pp. 87.
- - : - - Rev. by K.P.K. Whitaker. BSOAS XVIII-2, 1956, pp.
       391-392.
Chao Chung: The Communist Program for Literature and Art in China.
       The Union Research Institute, 1955, Rev. by Chih-tsing Hsia.
       FEQ XV-4, 1956, pp. 586-591.
Cracco, P. Amedeo: Grammatica della lingua cinese moderna. Roma,
       1951. Rev. by Pasquale M. D'Elica. MS XV-2, 1956, pp. 528-531.
Csongor, B. : Chinese in the Uighur Script of the T'ang Period. Acta Or.II-
       1, pp. 73-121. 'Peq. C. E. flxoEToBii[M, eoBeT. BocT. 1956, 2, cTp.189-195.
Duyvendak, J. J. L.: Tao T6 King: Le Livre de la voie et de la vertu.
       Texte chinois gtabli et tranduit avec des notes critigues et une introduc-
       tion. Paris, 1953, Rev. by Homer H. Dubs, JAS XVI-1, 1956, pp.
       129-133.
Hua Kang(gan) : Wu-ssu YUn-tung Shih.(:fillzgpe'imsU) Rev. by Timotens
       Ponora, Ar. Or. XXIV-3, 1956, pp. 501-503.
Krebsova, Berta: Lu SUn: Sa vie et son oeuvre. Prague, 1953. Rev. by
       Henry McAleavy. JRAS 1956-112, pp. 88-89.
Reischauer, Edwin O.: Ennin'sTravels in T'angChina. New York, 1955;
--
 - (tr. by): Ennin's Diary: The Record of Pilgrimage to China in
       Search of the Law. New York, 1955. Rev. by D. Twitchett. JRAS
       1956-112, pp. 91-92.
- - : - -; - -Rev. by David Hawkes. Oriental Art II-2, 1956,
       pp. 76-77.
- - : - -; - -Rev. by Han Yu-shan. PHR XXV-3, 1956, pp.
 d 311-315.
Waley, Arthur: The Ninc Songs: A Study of Shamanism in Ancient
       China. New York, I956, Rev. by Burton Watson. JAS XVI-1.
       1956, pp. 125-l27.
- - : - - Rev. by R. O. Winstedt. JRAS 1956-1/2, pp.
       96-97.
•4. BILIOGRAPHY:
Beckwan, George M. : The Wason Collection on China and the Chinese,
       Cornell University; Chinese, Japanese, and South Asia Collection
       of the University of Pensylvania ; Oriental Collection of the Uni-
       versity of California at Los Angeles. FEQ XV-2, 1956, pp. 322-
       327.







B. Merhaut: Jaroslav Prdsek, Bibliography 1931-1956. Ar. Or.
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Bulletin of the School of Oriental and Afriean Studies,
University of London, London.
Chinese Literature, Peking.
Far Eastern QLuarterly, New York.
Harvard Journal of Asiatic Studies, Cambridge, Mass..
Journal of Asian Studies (Formerly FEQ), Ann Arbor, Michigan.
Journal of the Royal Asiatic Society, London.
KpaTKMe Coo6llIeHllfi llHcTHTyTa BocToEoBeJelmff, MoeKBa.
Monumenta Serica, Tokyo.
CoBeTcRoe BocToKoBelleHHe, MocKBa.
Pacific Historical Review, Berkeley.
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